World class R&D by Mohsin, Aminuddin
canhappen,"saidTan.
Sheaddedthattheagreement
alsoensuredthatanyIntellectual
PropertyRights(lPR)arisingfrom
researchbythechair'sholder
wouldbeprotectedandjointly
ownedbyUPMandUMB.
"If thereisanycommercialisa-
tionofintellectualproperty(lP)by
eitherparty,therightof firstrefusal
will be_grantedtotheotherpartyto
participatein thecommercialisation
ofthe IP,"saidTan.
ApartfrompromotingR&Dand
innovationin oil palmplantation
management,UMBalsoaimsto
creategreaterawarenessamong
youngMalaysiansabouttherapidly
expandingcareeropportunitiesin
thesector,sheadded.
"WewantyoungMalaysiansto
knowthatworkingin palmoil isn't
limitedto fieldworkin theplanta-
tions.It involvescuttingedgetech-
nologyandscience.
"Wehopethatwith a littlepub-
in theUMBProfessorialChair
Account,whichUMB'sexternal
auditorswill beentitledtoaudit,
saidTan.
'Theagreementalsorequiresthe
twopartiestosetupa liaisoncom-
mitteewiththreerepresentatives
eachtoselectaprofessorto head
thechair.
"Oncethecommitteeissetup,a
listofnomineeswill besubmitted
tothemforapproval.
"Eventhoughthecommitteewill
bechairedbyaUPMrepresentative
andthevarsitywill havethefinal
decisiononwhogetstoheadthe
chair,thedecisionmustbewith
UMB'sconsent,"shesaid.
Sheaddedthatthetermsof the
MoAalsostatethatthecommittee
will monitortheexpenditureofthe
RM2miiendowmentfund.
"AnypaymentofRM200,OOO
andaboverequirestheconsentof
bothUPM andUMB representa-
tivesin thecommitteebeforeit
Made in Malaysia: Scientistsareusinggenometechnologytocreatevarietiesofoilpalmwithhigheryield.A majorstrength
ofMalaysia'soilpalmsectorisitsworld-classR&D byMalaysiansthemselves.
"TheUnitedMalaccaProfessorial
Chairin OilPalmPlantation
Managementwill besetupin
UPM'sFacultyofAgriculture- a
naturalchoicesinceUPM,formerly
knownasUniversitiPertanian
Malaysia,hasa renownedfacultyin
thefield.
"Byestablishingthechair,UMB
is effectivelyoutsourcingitsR&D
to UPM.Insteadof settingupour
ownR&Dfacilities,we'rerelying
onUPM'sup-to-datefacilitiesand
highlyqualifiedstafftoundertake
thework,"saidTan.
UMBandUPMsigneda
MemorandumofAgreement(MoA)
to establishthechaironJuly 13.Tan
representedUMBwhilsttheuniver-
sitywasrepresentedbyUPMvice-
chancellorDatukDrRadinUmar
RadinSohadi.
Undertheagreement,UMBwill
provideanendowmentfundof
RM2milto financetheactivitiesof
thechair.Themoneywill beplaced
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United Malacca W Id I RIDBerhad and Universiti or c assPutra Malaysia
collaborate in R&D to
boost palm oil output.
INDONESIAhasalreadyovertaken
Malaysiaas the world's largest
palm oil producer,but United
MalaccaBerhad(UMB)is notabout
to letthatsit.
Theoil palmplantationcompany
is establishingaprofessorialchairin
oil palmplantationmanagementat
UniversitiPutraMalaysia(UPM)in
anattemptoboostpalmoiloutput
throughresearchanddevelopment,
saidUMBchairpersonTanSiok
Choo.
"Currentlythebiggestconstraints
facedbytheMalaysianoilpalm
plantationsectoris landandlabour
- commoditiesIndonesiahasin
abundance. .
"Toturnthesituationaroundand
notfallevenfurtherbehindinterms
ofoutput,researchanddevelo~ment
(R&D)isessential.Evenmoresoif
wewanttoincreaseoutputwith
existingplantationlandareasand
labourquantities,"shesaid.
TanaddedthatMalaysiais not
a low-costpalmoil producerand
improvingyieldswill helpoffsetthe
increaseinwages,fertilisersand
pesticideswhicharelikelytokeep
goingup.
'Theaverageannualyieldof
freshfruitbranchesin plantations
isaround21tonnesperhectare
butsomeplantationcompanies
havemanagedto pushthatupto
31tonnesperhectareusingtissue
culture.
"Growingshorteroil palmtrees
isanotherareaof researchthatwill
behelpful,becauseventhough
thetreesbearfruitforupto 60
years,companiesareforcedtocut
andreplanthemwhentheyare
between25and30yearsbecauseof
theirheight,"shesaid.
Additionally,going"hightech"
will helpdevelopsuperiorplanting
material,mechanisetheplanting
andharvestingprocessofoil palms
andidentifynewedibleandindus-
trialusesforpalmoil,addedTan.
Theareasof researchtheprofes-
sorialchairwill focuson include
identifyinggenesthatwill make
oil palmtreesmoreresistant,
stimulatingoil palmsto produce
morefemaleflowersanddesigning
toolsto easetheplantingandhar-
vestingprocesses.
'WewantyoungMalaysianstoknow
thatworkinginpalmoilisn'tlimitedto
fieldworkintheplantations.It involves
cuttingedgetechnologyandscience:
saysUMBchairpersonTanSiokChoo.
IicityontheUnitedMalaccaChair,
studentswill seethatthesector
offershigh-leveljobsanditsscien-
tistsareonparwiththoseworking
in anyotherfield,"shesaid.
TanelaboratedthatUMBalso
offersscholarshipstostudentstud-
yinginMalaysianuniversities.
"Manyofthemhavesincegradu-
atedin fieldssuchasengineering
andagriculture.Somearenow
workingin ourpalmoil millsand
estatesinSabahandPahang.
'This isonewayUMBhopesto
attracthebestandthebrightest
mindstowork forthecompanyand
enhanceitsstrategicapabilities,"
shesaid.
Tanexplainedthatmany
Malaysiansforgetthata major
strengthofourrubberandpalm
oil sectoris itsworld-classR&D
thatwasconductedlargelyby
Malaysiansthemselves.
'Thisminimisestheoutflowof
paymentsoverseasforIPRs.
"MybeliefinenhancingR&Das
acriticalrequirementforUMB's
progresstemsfrommyfather,the
lateTunTanSiewSin.Hewasa
staunchbelieverinR&D.
"Althoughthecommercialisation
ofR&Dmaytakeyearsandpossibly
decadesto materialise,it isstill
necessaryto sustaintheoilpalm
sector'slongtermprofitabilityand
competitiveness,"shesaid.
Oil palm the main crop
THEinvolvementofindustries
in researchanddevelopmentis
verycrucialin contributingtothe
advancementofknowledgeand
technology.
Theycancontributein termsof
grants,provideindustrialtraining
andatthesametime,investinuni-
versities'innovativeproductsand
technology.
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
vice-chancellorDatukDrRadin
UmarRadinSohadisaidaprofes-
sorialchairin OilPalmPlantation
Managementwill besetupundera
MemorandumofAgreement(MoA)
signedbetweenUnitedMalacca
Berhad(UMB)andtheuniversity.
"UMBisgenerouslyproviding
anendowmentfundamountingto
RM2miltosupportheactivitiesof
thisprofessorialchair.
'This(professorialchair)will also
promoteresearchanddevelopment
inoil palmplantationmanagement
fortheenhancementofandvalue
addtotheoil palmandpalmoil
industriesinMalaysiaandglobally
andanyotherareaofresearch
mutuallyagreedbybothparties,"
hesaidin hisspeechatthesigning
oftheMoA.
Theobjectivesoftheagreement,
apartfromcollaboratingin the
promotionof researchanddevelop-
mentinoil palmplantationman-
agement,will alsoincludetheco-
operationandcollaborationofboth
sides.DrRadinUmarsaidtheUMB
effortiscommendableandshould
beemulatedbyotherindustryplay-
ersasthiswouldintensifyresearch
anddevelopment.
"Commoditieshavealwaysbeen
themainstayoftheMalaysian
economy.
"Fromtheearliestdays,it has
beenrubberandtin,andnowpalm
oil isthepre-eminentagriculture
commoditysector.
"Thepalmoil industryis asignifi-
cantcontributortotheMalaysian
economywithover4.9millionhec-
taresofplantedarea,"hesaid.
Theindustry,headded,has
experiencedsteadygrowthoverthe
yearswithexcitingdevelopments
forpotentialgrowthin thedown-
streamsector.
"Therearea numberofpertinent
issuesfacingthesectortoday.They
includeimprovingproductivity
includingthatofplantingmaterials,
planthealth,tacklinglabourshort-
ageandensuringsustainability,"he
said.
Researchshouldbeconducted
UPMV-( DrRadinUmarhopesthe
collaborationbetweenUMBandthe
universitywouldbethebeginningofa
longandfruitfulrelationship.
in findingbettersolutionstoover-
comethevariousproblemsin the
industry,suchasthebunchesof
fruitsrottingin thefieldsbecause
ofa lackofworkerstoharvesthem
andtheneedforreplanting.
DrRadinUmarsaidUPMwill
continuetoplayaleadingrolein
the"agricultureagenda".
"Agricultureandtherelatedsci-
encewill continuetobeUPM's .:'
nichearea.. '
"Theimportanceof researchis no
longerconfinedtojustproducing
papersbutmoreimportantly,its
impactonbringingbenefitstothe
peoplethroughnewmethodsand
technologyandcommercialisation,"
hesaid.
DrRadinUmarsaidUPMwas
happytoenterintostrategicpart-
nershipswithgovernmentagencies
andindustriesbothlocallyand
globally.
"I takethisopportunitytocon-
gratulateUnitedMalaccaBerhadon
thiscollaboration.Hopefully,this
will bethebeginningofa longand
fruitfulrelationship,"headded.
